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experiment - Bearman et al [4]
experiment - Otsuki et al [4]
RSE + wall functions [15]
two layer RSE [15]
two layer k-epsilon [15]
LES - Murakami et al [4]
present analysis - k-epsilon+WL
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experiment - Durao et al [4]
experiment - Lyn [4]
Baldwin-Lomax - Deng et al [4]
RSE + wall functions [15]
two layer RSE [15]
two layer k-epsilon [15]
LES - Murakami et al [4]
present analysis - k-epsilon+WL
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Phase 1 experiment - Lyn [4]
RSE + wall functions [15]
two layer RSE [15]
LES - Murakami et al [4]
present analysis - k-epsilon+WL
present analysis - k-epsilon+WL+twolayer
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Phase 9 experiment - Lyn [4]
RSE + wall functions [15]
two layer RSE [15]
LES - Murakami et al [4]
present analysis - k-epsilon+WL
present analysis - k-epsilon+WL+twolayer
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Phase 1 experiment - Lyn [4]
RSE + wall functions [15]
two layer RSE [15]
LES - Murakami et al [4]
present analysis - k-epsilon+WL
present analysis - k-epsilon+WL+twolayer
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Phase 1 experiment - Lyn [4]
extended k-epsilon - Chen-Kim [3]
RNG k-epsilon [3]
present analysis - k-epsilon+WL
present analysis -  k-epsilon+WL+twolayer
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Phase 9 experiment - Lyn [4]
RSE + wall functions [15]
two layer RSE [15]
LES - Murakami et al [4]
present analysis - k-epsilon+WL
present analysis - k-epsilon+WL+twolayer
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Phase 9 experiment - Lyn [4]
extended k-epsilon - Chen-Kim [3]
RNG k-epsilon [3]
present analysis - k-epsilon+WL
present analysis - k-epsilon+WL+twolayer
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experiment - Cantwell and Coles [17]
Baldwin-Lomax-modified - Deng et al [4]
Baldwin-Lomax - Deng et al [4]
2D LES - Tamura [19]
3D LES - Tamura [19]
present analysis - k-epsilon+WL
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experiment - Cantwell and Coles [17]
two layer RSE - Franke [18]
two layer k-epsilon - Franke [18]
present analysis - k-epsilon+WL
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experiment - Cantwell and Coles [17]
present analysis - k-epsilon+WL
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experiment - Cantwell and Coles [17]
present analysis - k-epsilon+WL
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